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A la demande de la Chambre d'Agriculture nous avons
prospecté un terrain situé à une trentain~ de kilomètres au
Sud de Yaoundé sur la route de Kribi. Les travaux sur le
terrain ont été effectués au mois de Juin 1962 0
Ce terrain situé en zone forestière est une ancienne
plantation de bananiers et de caféiers s'étendant sur 118
hectares.
La topographie est as'sez mouvementée comme la majeure
partie de cette région et nous pouvons dire dès ~aintenant
que l'érosion sera le danger principal.
La végétation forestière a été en grande partie défrichée
pour être reI'lplacée par des arbres dl ombrages relative!~ent
espacés. Les 'caféiers couvrent bien le sol. De nombreux en-
droits so~t utilisés depuis de nombreuses années pour la
rotation des cultures vivrières des villages voisins.
Les, sols cOP.lprennent deux grandes catégories très dis-
tinctes :
Les sols jaunes ferrallitiques.
Les sols hydromorphes de bas fonds.
De no~breuses observations ont été effectuées, malheu
reuse"o'Dent la plantation étant abandonnée depuis de nO':1breuses
années nous avons dû limiter ces observations aux largeurs
des layons.
l - Les Sols jaunes ferrallitiques.
Ces sols s'étendent sur toute la concession mis à part
les bas fonds. Nous n'avons trouvé aucun sol présentant un
horizon gravillonnaire cOT'~pacte et aucune trace de cuirasse
sur les parcours effectués. Toutefois certains endroits
présentent plus au moins profondément des couches gravil-
lonnaires mais dans lesquelles la sonde passe facilement.
2rJlorphologie.
Profils avec présence de gravillons.
YND 8 - sur légère pente Nord sous plantation de bananiers
et !Ilacabo.
o - 3 cm Brun-gris-foncé. Argilo sableux. ,Humifère. Con-
crétions-peu nombreuses. Structure fragmentaire
à nucifon~e. Cohésion faible.
3 - 35 cm Brun-vif. Argileux. Concrétions plus nombreuses.
Structure massive. Cohésion moyenne. Porosité
faible.
35 - 65 cm Brun-vif. Argileux. Très peu de concrétions.
Structure "'-:,assive. Cohésion moyenne. Porosité
faible.
65- 105 cm Rouge-jaune. Argileux. Concrétions assez nOiTIbreuses.
Structure :'assive. Cohésion moyenne • Porosité
faible.
YND 13. Pente '".'oyenne, sous caféiers.
o - 65 cm Brun-jaune. Argileux. Très peu de concrétions.
Structure massive. cohésion moyenne à forte.
Porosité faible.
65- 115 cm Brun. Argilo graveleux. No~breuses concrétions.
Cohésion ~oyenne. Porosité faible.
YND 18. Sur terrain relativement plat. Sous culture d'arachide
et de manioc.
o - 6 cm Brun-olive. Argileux. H~~ifère. Présence de
gravillons. Structure fragmentaire à polyédrique.
Cohésion moyenne. Bonne porosité.
6 - 45 cm Brun. Argilewc. Concrétions plus nombreuses.
Structure frab1Ilenta.ire à polyédrique. Cohésion
moyenne. Porosi~é faible.
45 - 70 cm Brun. Argileux. La proportion de concrétions
augmente encore.
3YND 19. Sur terrain plat sous culture de courg~ et maïs.
o - 10 cm Brun-olive-foncé. Argilo sableux. Présence de
concrétions. Humifère. Structure fragmentaire à
polyédrique. Cohésion moyenne. Bonne porosité.
10 - 60 cm Brun-vif. Argileux. Peu de concrétions. Structure
massive. Cohésion moyenne à forte. Porosité faible.
60 - 80 cm Brun-jaUne. Argileux. Gravillons assez no~breux.
Cohésion Doyenne. Porosité faible.
YND 24. Sur terrain en pente, non utilisé.
o - 2 cm Brun-gris. Argilo sableux. Humifère. Fr~nentaire
à polyédrique. Cohésion moyenne. Bonne porosité.
2 - 35 cm Brun-vif. Argileux. Structure 11)assive. Cohésion
moyenne à forte. Porosité faible.
35 - 80 cm Brun-rouge. Argilo graveleux. Concrétions nom-
breuses. Structure ~assive. Cohésion moyenne.
Porosité faible.
Les sols sans gravillons (YND 9 - 10 - 11 - 12 - 17 - 20).
Tous ces profils se ressemblent aussi nous nous bonnerons
à décrire l'un deux.
YND 17. Sur terrain sensiblement plat, sous plantation de
bananiers et arachides.
o - 5 cm Brun-olive-foncé. Argilo sableux à argileux.
Hrunifère. Structure fragmentaire polyédrique.
Cohésion faible. Bonne porosité.
5 - 15 cm Brun-olive. Argileux. Structure massive. Cohé-
sion moyenne. Porosité ~oyenne.
15 - 80 cm Brun-vif. Argileux. Quelques petites concrétions
noires. Structure massive. Cohésion moyenne.
Porosité TIoyenne.
4Propriétés physiques et chimiques.
Granulométrie. Nous so~mes là en présence de sols argileux,
le taux d'argile se situant entre 50 et 60 %sauf pour les
horizons de surface (0-10) q~i ont des teneurs de 30 % environ.
Pour les sables les proportions sont sensible~ent égales entre
sables fins et sables grossiers.
Concrétions. Les profils sont très variables (voir morphologie),
la proportion varie de 15 à 50 %de la terre totale. Tantôt on
les trouve dès la surface (YND 18) tantôt en profondeur
(YND 24). Parfois il existe deux couches gravillonnaires,
l'une en surface, l'autre en profondeur séparées par un ho-
rizon de 40 à 50 cm de terre contenant 4 à 7 % de gravillons.
Ceci est dû à un remaniement de surface de ces sols ; la cou-
che de profondeur correspond à la zone de développement
racinaire maximum.
Réaction du sol. Le pH de ces sols est acide, comme tous les
sols de la région, il se situe aux alentours de 4,5 se main-
tenant constant sur tout le profil.
~,~atière organigue. Ces sols présentent de bonnes teneurs en
matière organique pour les horizons de surface 2,7 à 5 %.
r~alheureusement ces horizons sont souvent peu développés. En
profondeur les teneurs passent à 1 %. Les CIN sont bas 8 à
12 et indique une bonne décoT':position. Les taux d'azote sont
convenables en surface 2 %0 environ.
Com~lexe absorbant. La présence de ~atière organique entraine
pour l'horizon de surface une capacité d'échange acceptable
12 à 14 méq. pour les plus riohes. Pour 18s autres la capa-
cité d'échange e st très faible et ne représente que 4 à 5 ··"éq.
Le taux de saturation du cŒ~'ploxe correct en surface
pour les échantillons TI~D 18 ot 19, 80 à 90 %, diminue rapi-
dement en profondeur, 30 %puis 15 %. Pour YND 13 ce taux
descend jusqu'à 9 % ce qui est très faible.
5Les teneurs en bases échaneeables sont donc faibles.
Le calciwn est toujours le mioux représenté de 3 à 9 méq.
pour les horizons riches en '~atière organique, de 0,5 a
1,5 péq. pOtIT les a.utres. Ensuite vient le magnésium de
0,2 à 0,4 méq. en profondeu.r contre 1 à 2 méq. pour les
horizons humifères. Le pota.ssiu.m passe de 0,3 à 0,7 méq. en
surface à 0,05 méq. en profondeur.
Réserves minérales.
Les teneurs en calciu'11 total sont très moyennes 8 à 10
méq., en surface les échantillons humifère YND 18 et"YND 19
sont un peu plus riche 15 à 17 méq. Les réserves de ~otas­
SiU.il1 sont égale1:~ent moyennes 0,8 à 1,6 méq., le profil YND
8 est le plus riche avec 1,5 à 1,8 méq. Slœ tout le profil.
Utilisation.
Il ressort de ces résultats analytiques que ces sols
ont tille ,réserve minérale moyenne et même bonne relative~ent
aux autres sols du Sud-CamerotUl. Par contre un épuise~ent
ressort lorsque l'on se penche sur les autres résulta.ts.
Les rapports C/N faibles, les pH très bas at les tav~ de sa-
,
turation ~eu élevés sont dus à un épuise~ent des terres. Ce
sont des sols fatiBués pa~ de T~auvaises ~.éthodes de culture
en ce qui concerne le potentiel de fertilité. ~~ais ces
terres ne sont pas épuisées co~me leur réserve ~inérale le
montre et il est possible de les re~ettre en état assez ra-
pide~ent.
Matière organigue: sur ces sols à C/N faible et à capacité
d'échange également très faible le problèT.~e des cultures
est une question d'hu.~us avant d'être une question d'engrais.
Il faut arriver à faire comprendre au petit cultivateur
africain par la dffi~onstration directe au cha~p la valeur de
la lnatière organique. Puisque actuellement l'élevage n'est
pas répandu, on peut songer à la fabrication de COEpOStS
avec tous les déchets organiques possibles, ceci à proximité
des champs pour éviter le plus possible les transports. Les
engrais verts sont aussi à conseiller ~ais le problème est
6déjà plus délicat car il faut semer pour ne rien récolter
il y aura un long travail d'éducation par démonstration
directe à entreprendre.
Cette matière organique jouera de nombreux rôle
Lutte contre l'érosion en augmentant la capacité de re-
tention du sol et par là en diminuant le ruissellement.
Amélioration de la stabilité structurale, donc de la po-
rosité.
- A~nentation du capital sol ~ la capacité d'échange
s'élèvera ainsi que les bases échangeables et totales.
La matière organique est le seul moyen d'augmenter le
pouvoir retentif de ces sols vis à vis de l'eau et des
éléments fertilisants, les colloïdes Flinéraux étant de
très ~édiocre qualité (kaolinite). Plus les colloïdes
organiques seront abondants, plus la capacité d'échange
a~entera et plus la fQ~ure minérale sera rentable.
Il ne faut pa,s s'attendre à une augmentation spec-
taculaire du stock de ~atières organiques sous ce climat,
ce sera par un effort continu et en utilisant tous les
moyens offerts par les circonstances locales que l'on amé-
liorera la situation.
L'enfouissement de cette matière organique ne doit pas
être fait en saison sèche, elle ne se décomposerait pas et
risquerait de mettre le sol en très mauvais état physique
pour le moment des semailles.
Lutte contre l'érosion: L'érosion est l'ennemi le plus
redoutable pour l'agriculture dans ces pays. Il faudra pour
les parties de la plantation les plus en pente cultiver sui-
vant les courbes de niveau et lai ssant le moins long temps
possible le sol à nu sous peine de voir disparaitre l'ho-
rizon hU'!T1i"fère. Sur les pentes trè s accusées il fa.udra
envisager des cultures sur terrasses, pl~tation d' agruilles
ou d'hévea par exemple.
7II - Les sols hydromorphes de bas fonds.
Ces sols s'étendent tout le long des mayos de la plan-
tation. Ils sont tous dus à la présence permanente d'une nap-
pe phréatique très proche de la surface. Nous distinguerons
trois catégories de sols suivant leur richesse en matière
organique.
1) Les sols à accumulation de matière organique.
Morphologie : YND 23. Bas fond. Présence de quelques
raphias.
o - 5 cm Gris-brun-foncé. Sablo argileux. Matière organi-
que mal décoBposée. Plastique.
5 - 45 cm Gris-clair. Sablo argileux. Uatière organique
moins abondante mal décomposée. Plastique.
15 - 65 cm Gris-foncé. Sablo argileux~ Beaucoup moins
humifère mais débris de végétaux reconnaissabl~.
65 -105 cm Gris. Sableux. Présence de racines assez
nombreuses.
Propriétés physiques et chiPÜques.
Granulométrie. Ces sols sont beaucoup moins argileux que
les sols ferrallitiques précédents. Jusqu'à 65 cm nous
avons 20 à 25 1'0 d'argile et 15 à 12 % de li:l1on. Au-dessous
le sol devient encore plus sableux avec seulement 9 %
d'argile.
Réaction du sol. Ici encore les pH sont très acides 4,7 en
surface et 4,2 en profondeur.
Matière organique. Nous sorr.mes en présence sur ce sol d'un
processus d'accumulation de matière organique. En surface
nous trouvons une teneur de 25 %et en profondeur nous
avons encore 4 %. Les rapports CIN sont assez forts, 20 en
surface et 30 en profondeur. C'est une matière organique
qui évolue très lentement.
8Complexe absorbant. Les capacités d'échanges sont relative-
ment faibles par rapport au taux de matière organique, 30
méq. en surface et 6 à 10 méq. en profondeur. Le complexe
est très desaturé avec un taux de saturation de 25 %en
surface et 10 %en profondeur.
Réserves minérales. Ces réserves sont relativement faibles
le calcium représentant 9 méq en surface et 6 méq. en pro-
fondeur; le potassium atteint 1,7 méq. en surface mais
tombe à 0,4 méq. en profondeur.
Utilisation.
Ces sols sont pratiqueDent inutilisables pour la cul-
ture. Ils peuvent constituer une sources de ~atière organi-
que à enfouir dans les sols ferrallitiques. Au point de
vue fertilisation minérale cette matière organique n'ap-
portera pas grand chose aux sols.
2) Les sols à matière organique bien déco~posée.
Morphologie.
YND 22. Bas fonds. Reserve de Raphias.
o - 10 cm Gris très foncé. Sableux fins. Humifère. Un
peu plastique.
10 - 15 cm Gris-brun-clair. Sableux fins. Un peu plasti-
que.
15 -110 cm Gris-brun-clair. Sablo argileux. Plastique.
Nappe à 60 cm.
Propriétés physiques et chimigues.
Granulo~étrie. Ces sols sont sableux en surface, avec 75 %
de sables fins et 15 %de sables grossiers. Le taux d'argile
augmente avec la profondeur pour atteindre 25 %, et le
limon passe de 5 %en surface à 12 % en profondeur. Il est
à noter en profondeur la présence de graviers représentant
10 %de la terre totale.
9Réaction du sol. Le pH est acide, il est constant sur tout
le profil soit 4,5.
Matière organique. Le taux de matière organique est très
correct, il est de 7 %en surface et se maintient à 5 %en
profondeur avec un cjN de 12 à 13. Cette matière organique
est donc bien déco~posée.
Co~plexe absorbant : La capacité d'échange e st moyenne
17 méq. en surface et 10 méq. en profondeur. Les bases
échangeables sont faibles et le taux de saturation n'est
que de 25 %avec 2 à 3 méq. de Ca et 0,3 à 6 méq. de K.
Réserves minérales. Ces réserves sont faibles, le calcium
représente 6 à 8 méq., le magnésium 1,8 à 2,2 et le potas-
sium 0,7 à 1 méq. Le phosphore total est assez bien repré-
senté.
Utilisation.
Seuls ces bas fonds peuvent être utilisés pour la
culture maraichère par exemple. Le taux de ~atière organi-
que est bon et la nappe ost relativement profonde ; toute-
fois pour éviter un engorge~ent il serait préférable de
fairo la culture en planches ce qui permettra.it au sol de
mieux se ressuyer. Il faudra faire très attention ici à
l'eRploi des engrais car le sol est très sableux, il faudra
faire des épandages fractionnés dans le temps pour éviter
de grosses pertes par lossivage.
3) Sol à horizon organique inexistant.
Horphologie.
YND 21. Bas fonds.
o - 5 cm Brun-foncé. Sableux. Structure particulaire.
Bonne porosité.
5 - 45 cm Gris. Argilo sableux. Légèror.ent hU':."'1ifère ..
Plastique.
10
45 - 75 cm Brun-jaune. Tâches rouilles. Argilo-sableux.
Plastique.
Propriétés physiques et chir'iques.
Granulo~étrie. L'horizon de surface est un horizon rapporté
par alluvionne~ent, il est très sableux 80 %de sables fins
et sables grossiers. Au-dessous le sol est argilo sableux
avec 35 %d'argile, et 9 à 18 %de li~on.
LB réaction du sol est acide, le pH variant de 5 en
surface à 4,5 en profondeur.
Le pourcentage de matière organique est faible ainsi
que la capacité d'échange et les réserves minérales. Cc sont
des sols très pauvres qui ne peuvent convenir à aucune cul-
ture.
CON C LUS ION
Dans leur enseeble les terrains de cette plantation
ont été soumis à des méthodes de culture très épuisantes et
les quelques années de jachère nlont pas été suffisantes
POQ~ permettre au sol de reconstituer son potentiel de fer-
tilité initial. Toutefois les réserves minérales sont très
acceptables et la mise en culture rationnelle doit pouvoir
redonner à ces sols leur vitalité. Les sols sont profonds et,
lorsqu'elles existent, les couches grBvillonnaires, vue
leur faible compacité, ne sont pas genantes pour la culture.
L'apport de matière organique est une des premières
1 phases de l'opération. Il serait bon de profiter du nettoyage
de la plantation pour'co~~~encer dès ~aintenant à mettre en
place des composts qui pourraient servir pour la prochaine
période de culture. Il faudra résoudre le problème de l'en-
fouissage de cos composts. La solution de la ~écffilisation
ne nous semble pas rationnelle, l'introduciion de la bêche
serait nettement préférable et beaucoup plus dans les
11
possibilités financières du petit cultivateur africain&
Le gros r.latériel est à prohiber com.plétement, si des essais
de mecanisations doivent être entrepris nous conseillons
vivement d'envisager de petiiBmotoculteurs robustes •.
Les plantations seront faites avec le souci constant
de ne pas, laisser trop longtemps le sol à nu, et de protéger
les parties en pente de l'érosion par des cultures suivant
les courbes de niveau et même par des terrasses dans cer-
taines parties de la concession.
Ce n'est que par la suite que la fertilisation minérale
sera rentable, le sol étant alors apte à retenir les engrais
grâce aux colloïdes humiques.
En ce qui concerne les sols de bas fonds il serait
intéressant de délimiter exactement les étendues des
différentes catégories de sols hydromorphes. Ce travail
n'a pu être entrepris vus les travaux importants de défri-
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Echantillons f 81 ! 82 ! 83 ! 84 ! 131 ! 132 ! 181 1 182 !
~-----~--~---~----------!------!------!-~----!-----~!~-----!---~--!------I------!
Profondeur . ! 0-5 ! 5-35 ! 35-65!65-105! 0-65 !65-115! 0-5 ! 5-45 !
-_..-----------~---------!------!--~---!------!------!------!-----~!------!------!! ! . ! ! ! !
! ! ! ! ! !
! 53,9 !50,1 !56,5 !56 ! 53,9!41,7
! t·, ! ! '
! 7,4 i 8,9 ! 6,3' ! 8,4! 5,4 ,12,5
! 19,2 !23,7 !18,5 t 20 ! 15 127
.,' ,
19,2 i15,2 ,20,5' 17 26,5 i21
: 23, 4 ,; 3, 23 ; 30, 1 5, 50 46, 6 ; 15, 2 .
! 4,65, 4,75 4,75 4,80 5,10i 4,60
! ! !
! !! !!
0,65 1 0,79 ! 0,97 0,64! 0,33!i<0, 12 i 0, 26 i 0, 13 • <0, 12i.( 0, 12i
! 0,04! 0,05 ! 0,06! 0,03! 0,07!
! 1 ! ! " '! 0 i 0 ! 0 !<0,06ï,0,06î
! tr ! tr ! tr ! tr ! tr!
! ! ! f ! !
! t ! 1 ! ,
! 0,69 i 1,10 ! 1, 16 1 0,64! 0,40 i.10,49
! 4,8 ! 2,9 ! 4,6 ! 5,571 4,4 111,5
! , ! ' ! t! 0, 14 i 0, 37 ! 0 , 25 i 0, 12 1 0 ,09 i 0,9 1
! ! ! ! ! !
! ! ! /! ! J
! ' ! ! 1 .f
! 0,67! 0,82 ! 0,69 1 0,90i 0,84,
! 0, 43! 0, 54 ! 0 , 39 ! 0 , 60! 0 , 25 !! t , ! , ,
! 0, 74· 0, 93 ! 0, 67 ! 1, 03 i 0 , 43! 4 , 02
! 6,42 6,58 ! 5,65 ! 6,67! 2,98!11,58
! !!
! !! 1
! ! t , , !
! 8, 50 9 , 56! 9, 35 ! 9, 77! 9 , 35 i15, 30 ! 9 , 56
! 1, 78 2, 67 ! 3, 12! 3, 12 ; 2, 67! 3, 12 ! 2, 67 !! ' ! , l , ! ,
! 1, 78 i 1, 78 ! 1,47 i 1, 47 1 1, 14 i 1,06 ! 1,09 !
! 0, 58! 0, 58 ! 0, 75 ! 0, 69! 0, 58! 0, 69 ! 0 75!! , , t , t .,' 1
! 26 i12 i15 i 16,5 i 11 i21 ! 7 i
! 1,04!1,09 !0,98! 0,96! 1,14!0,07 0,10
~ESULTATS ANALrrIgUEs
:_=_~_~_~~~_~_=_=_=_~_=_=_=_=~=_=_=_=_=_=_=_~_=-=_=-e_=_=-=_=-=-=_=~=_=_=_=_=-=_=
Echantillons t 183 t 191 r 192 ! 193 ! 241 ! 242 ! 243 r 91 !·--------~-----------~-~!------f---~-~!------!------f------r~-----!------!------!P'co~ondeur ! 4'5-70! 0-10! 10-60! 60-80! 0-5 ! 5-35 ! 35-75! 0-30 !






















59 ! J 2, 3 ! 57, 7 ! 53, 7 ! 54, 7, , , ,
5, 6) ! 9 , 4 i 6, 2 ,! 7 , 9 ! 7 , 6
18 . ! 29 ! 22, 5 ! 18 r 23,7, , , ,
16,5 ! 29,5 i 16 i 22 i 15,2
16, 5 ! 0 , 29! 0 ,9 6 ! 47 ! 0 , 08
, , , !
26,9 ; 4,25 i 5,10! 4,45! 4,40
! ! !
! !!!!
0,64! 0,64 4,33! 1,54! 0,61! 1,00!
, "" ,0,12,<0,12 ,1,22i 0,18 r 0,12j 0,41!
o,03! 0, 03 0 , 31! 0, 09! 0 , 0 6 r <.0 , 03 !
. 0 ! 0 t /0 06! 0 ! 10 06! 0 !
! !"! ! ..... t! !
tr r 40,5 ! 11 14 1 tr !
r! !!
o, 67; 5, 86 i 1, 81 0 , 79: 1, 41 i
5,5 ! 12,2 r 5,8 5,8 i 6,5 !
! 8 r r'0, 12! 0,4 r 0,31! 0, 13! 0,21 i
! ! ! ! !
! ! ! ! !
, r ' , , !
0,42 i 2,28! 0,85 i 0,71 i 1,23!
o, 64! 2,80! 0 ~ 76! 0 , 42 r 0, 74 !
1, 10 i 4 , 81 i 1, 30 i.0, 72 i 1, 27 :
15, 24 ! 11,81! 8, 63! 5, 67! 6,01!
! .! ! ! !
! r ! ! !
l , ! ! ,
8,28,11,05, 8,50! 7,22, 8,92i
2,23! 2,67! 2,201 1,78! 3,56!
, ! ' r 10,96 i 1,06! 0,99 i 0, 78! 1, 30 i
0,75! 0 ! 0 ! 0 ! 0, ~ !
, , , ! !
tr . 12 . tr . 7 16! ! ! ! !







! ! ! !
, ! ! ! !
! 60 ! 34, 1 '58, 5 !
t ! ! !! 7,2 ! 16,9 ! 7, 1 !
! 17 ! 25 ! 22 !
, ! 26 'f !! 17,5 ! ' 13,5 !
'!47,1 !39,5 18,2!, , , ,
! 4,55! 6,05! 4,50i
! ! !
! !
1,62! 9, 16 !
, !
0,27 i 2,24!
! 0 ,0 6! 0, 24 !
, , tj.( 0,06 i<' 0,06 i
! . tr . 1 tr ! tr
! ! !
, r' ,j 1 ..9 5 1 ~ 1 , 64 !
r 6,9 ! 14,2 !
, , ,i 0 , 28! 0 , 81 i
! r . !
! ! !
! t !
'! 0,87 i 2, 18 !
! 0,83! 2,96!
'! ' !! 1,43, 5,1!




9,56 ! 17 !
3,12! 4,46 !, ,
0,96! 1,03 !
o ! 0,63 !
t 'tr ! 15 i 17, 5 !






























RESULT AT S ANALY'rI9UE5
=_.=_.::-~_":":..:=-~-=-= ...=-,:,:-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-:.:-=-=....::-=-=..=-=-=-=~-=-=-=....=-=..=-==-=
Echantillons. 1 92 J 101 1 102 ! 111 ! 112 ! 113 ! 121 t 122 !
."'_._-_......_-_..._--~---------:--! ----.~- ! ..- ..._- !------ !--....--1 ..----!------ !---_.-.-.r--_......- !






.; 27, 4 i37 , 4 i
! 21,9 ! 20, 3 !
! 29 r 26 ,
! , !
! 23 116,5'!
! 0, 11 ,1 0,08 !
! !
! 4,65' 4,85 !
! !
! !
° 43! 3 19 !, , ' . ,
1,86, 1,13 i
0,14 1 1,01 !
t , !! ~O,06;.(0,06 ,
! tr tr !
! !
! , !
,. 2,43, 5,33 !
! 15,4 ! 7,2




! 4 , 40 i 1,97 !
! 3,04! 1,54 !
! , !
!. 5,23,2,65 !




















; 23,4 ! .29,5 i51,1
7,6 i . 7,6 ! 6,4
38,~ i 36 i28 ,5
31 f 27 ! 13
0,02; 0,03io,08






J '! ° i(0,06
! tr ! tr
! !
! ! ,
! 1,23 r 0,62! 0,46
! 5,9 ! 4,0' 5,0! , !
! 0,20 i 0,15, 0,09
! ! !
! ! !
! ' 1! 1,34 i 1,07i 0,81
! 1,22! 0,76! 0,37! , ,
! 2, 09! 1, 30 i °,64
! 9,10! 7,10! 4,56
! ! !
! ! !
! ! '! 8,50, 8;92i13,60
! 2,23! 2,23' 3,12 ,
! ! , !
! 0,89! 0,82! 1,47 !
'0,58! 0,46 1 0,52 1! ! , !




! 58, 8 ! 44 ! 59 ~ 8
t !. ,
r. 7,4 , 6,4 i 6,9
; 20,5 i29,5 .i 23
....!14, 20 ! 19 , 5 ! 11 , 5
'! 0,17 ! 0,16 r 0,14
, ! '
'i 4,60 ! 3,85 ! 4,15
l ! !
! ! !
! 1,00 ! 1,29 ! ° 49! ! t'
! 0, 28 , °,27 ;.(0, 12
!<0,03 ! 0,07 ! ° 04
l '. "i ° ! ° i.(0 , 06
f tr ! 13 ! tr
f ! !
! ! !! 1,28 ! 1,63 ! 0,53
t 6,1 ! 7,1 ! 4,2
! ! !t 0, 2q ! 0,22 ! 0, 12
! ! !
! ! !
1 ! !1 0,98 ! 1,96 ! 0,77
1 0, 54 ! 1, 60 ! °,4- 3
l ! !! 0,92 ! 2,75 ! 0,63
! 5,51 ! 8,16 ! 5,58
! ! !
! 1 !
! ! !! 8,29 !10,20 ! 8,92
! 2,23 ! 2,67 ! 2,67
: 1,38 i 1,23 i 1,47
! 0,58 ! 0,52 ! 0,63
, ! !
i1 1,5 ! 7 ! 8
















































Echantillons ' ! 123 1 141 ! 142 r 171 1 172 '173 1 201 1 202 1·--------~-------~----~-!--~--I~-----!~-----!-----·I~~---1~-----!---~~1------1Pro~ondeur ' ,! 15:-85! 0-5 r 5-20 ! 0-5 ',-15' ~ 1,-7,1 '0-10 1 10-951
--------~~-----~-~----~!~-----!------!--~-~-!---~--!--~~!---~!:-----~r---~--I
Analvse Méca~:i.qtle' Jf, !' ! '! . r .1 '! ! 1
-- Il. _. -" !!! 1 ! 1
Argile ' '! 64,6 !' 48,8 !. 63,9 ! 39,4 l ,69,5 ! 53,4 ,! 43~5 ! 52,9 t
f ! ! ! ! ! !' , !
Limon , i 6,lf.! llf.,8! 7,~,! l,,! 5,6! 9~9! .5,8! 7,6',
Sable fin 17,5 ! 25,5 ! 19" 32' ! '15 '25,5.! 31 1 26 r
Sable grossier 13 ~ 11,5 .: 11 ! 27,; i 10 : 10 ~ 18,5' i 15 i
graviers' ., 0,301 1,501" O,69! ° !. 0,01! 0,04! 0,08! 0,b7!
" , ·f.' , , ' , , r
pH '. lf.,3oi lf.,~5i 5,20i lf.,lOj 4,50j 4,70i5,20, 5,45,
El'éments échangeabl~s"l ' ; J! !I ! !! ! 1 !
..........................-...-............~,..,................... ·r. 1 f f f
Ca méq. '! 1,0;1! 4,50!' 0,97! 6,56! 1,651' 0,621 3,571, 3,411
Mg méq '. .. ': O,28i 2,43:- O~27i 2.,O'~ O,68~0,26'i 1,22: o,;~:
K2 méq ! 0,121 0,09!' O,O;! 0,691 O,ll! O,Olti' 0,051J.;:0,03!
Na2 méq·. : <0,06 i< O,O~ i ° : 0,33;. ° " ~~0,06: LO,06: <0,06;
Mn ppm ! tr ! 7 ! . tr 1 5 J 10 l ' tr!' t.r 1 tr r
" ! .. ! ! ! Il!. J f
Somme des é~éments ! l'41! 7 021 1 29' 9631 2lf4! 092! 4 8+1 393!
échangeab..1.es ! ,'.' 1 ' ",' ! ' ! " 1 ' J' ' ! ' !
Capacité d-échange ! 'tO 1 ~3,8 ! 13. ! 17,6 1 9,9 ! 5,; ! 13,2 1 6,6 !.
Taux de saturation i 0,28 i 0, ,0 i 0,99 i 0,54':, 0,24: . 0,16 i 0,36 : 0,59 i
! ,!. ! ! J J " 1 !
r t"! ! J , t ! !
,; 0,93: 3,93i 1,18,; 3,4'1 '2~02i, '0,79i 1~721 0,74j
1 0,48! 2~78f 0,66! 3,78, 1,95 J 0,48, 1,98 r 0,66!
.;"0,82; 4,78~ 1,13; 6,;0: 3,35: 0~82i 3,40i.1,i3i
i 5,16i 7,07i 5,'9,9,9.7,8,70 , ;,78f,10,;81 8,'68!
!, ! ! !'! 'f 1 ! f
! ! t ! 1 ! fIl
;,10,62: 14,45i 5,10; 14!87: 11,05~ 9,3,: 9,77: 10,83,:
! lf.,Ol! 4,90" o,8)! 3,56, 3,12! 3,121 2,8)1 2,23r
: 1,61i 1,30~ 0,41i '1,5'9:' 0,78: 0,96; 0,75i 0,8:):
! ,O,58r 0,5'2! 0 '! 0,69! 0 r 0,631 0 ! <? .',
i 17 i 6 i tr' ;12,71 7 :16 :'16 : tr i







































: Echantillons '! 211 J 212 J 213 ! 221 ! 222 ! 231 ! 233 ! 234 !
---------~------------~-!------!------!------!----~~!------!------!------!---~!
. PTo~qndeur ' . ! 0-, ! 5-45 ! 45-75! 0-15 115-10à~ 0-5 ! 45-65165-105!
~_._-------------~~--~~!-~--~!------!-----~!-~-~-!------!------!-~--~-!------!
, ! '! r !' r ! !
, An~J~~ MécaniCN;e ! ! ,!!!!
Argile .! 14 ! 35,8 ! 35,3' 7,1! '25,4 ! 20,1.! 25,4! 9,0!
, " " , ..... ,
Limon i: 3,5 !'9 i 17,9 5,3! 12,5 ! 16,8 ! 12 i 5,8 i
Sable fin! 43,5 ! 34,5 ! 29,5, 74,5! '34 ! 35,5 .! 43 ! 48,5 !
, .,!"" 1! 41,5 23 ! 20 ! 1l:t-· ,28 ; 29,5 i 21 i 37,5' i
! l, 33 , 8, 2 !' 21, 8! ° i 10! ° ! 0, 38 3, l 8 i
., , ,.! f " !! 4, 80 i 5,05 ! 4,5! 4,50 i 4,55 i 4,70 i 4,20 4,35 !
. .!! !!!! !Elém~nts échangeables! ! t ! ! !
! 0,29! 0,60!' 0,61! 2,81.! 1,89! 3,66! 0,91 0,Y4!
t , 1 t 8! ! 6! ,! L 0,12 i 0, 44 i 0,12 i 0, 7 ! 0, 53! 2, 7 1 0, 25! 0,12
!<0,03! 0,08! 0,15! 0,6lt! 0,27! 0,84140,03!/.O,03
iL, 0;~ i<. 0, 06 i 0,09; 0,36 ; 0,13; 0,13;/.. 0,06 'i J.~ 0,06
!
tr! tr . tr . 19 . 18 . 0 . 20 16
! ! ! ! !
! '! ,!,! ,. ,
! 0,29! 1,12 0,97! 4,591 2,82! 7,39 i 1,.16 i 0,56
.!! ,! ' . !
! , 5,3 5,4! 17,lt '10,1 ! 29,7 ! 10,0 ! 6,1
f . ',..~ f ° ! ° 4 ' °11! ° 09! i 0,21 0,17' 0,~ i ,27 ! ,2 i ' ! '
! !.! ! r ! !
! !.! ,!!!!
.i °,31 ; 0,85; 0,82 2,92 i '2,18; 6,8b; l,30;
! 0,29 i 0,85' i 0,66 3,97! 3,10! 14,8 " 2,7 8 i
! ,r !' ' '4 r.r8'
-! 0,49, 1,46 i 1,13. 6,82 f 5,33! 25,5! ' ( !
! 9,35! 9,77! 7,76! 12,97! 13,41! 21,8 !'21,4 !
! ! ! ! , ! ! !
! ! ! ! ! , ! !
; 6, 80; 7, et> ; 8, 5°; 8, 07' 6, 37; 9, 35 ; 7, 22 ;
! 1,33! 2,23! 2,6711,7 8 2,281 4,90 , 1,781
! ' . " '6'~'! 0,66j O,44i 0,80, 0,96 O,71i 1,9i 0, i
! 0,63! ° ! 0,69'! 0,75 0,63 i 0,63 i 0,81. i
i t'~"; tr; tr i 16 14 i 40 : tr 'i
! 0,13 i 0,67! 0,65! 0,91 1,04! 1,76! 0,)+1!
